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Sta te of Maine 
Office of the Adjutant Gener al 
Augus ta 
ALIEN REGISTRATION 
Date~ .. ~ 940 
Name •.. ~ .· . .• ~ . . ~ .•.• r~ .. 
Stree t Addre s s .~ .. /..:?;.~ .... .... g ·, .... ....... ... . 
Ci t y or Town ... ?.~ ... ......... ... ........ .. .. .. ........ . 
How l ong i n United Stat es q,..--~ .-.How l ong i n Maine •• ~ .(.r 
Norn i n .• ~ ~ "/- ~ .. • Date of Bi r t h~ .• ~ ,.(.f:{"J? 
Name of empl oyer ....... k: ......... .. ......... . .. . ... . ....... .. ..... . ... . 
(Pr e s e nt or l a s t) 
Address of employer I • • I I • e I I I I • I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 111 
English . . .. ..... Speak . . ~<-a .......... Re ad .. ~ .. • Wr i te . . . ~ .. 
Othe r l ang uage s ... ~ . .. ........ . ... . .. . ..... . . . . . . , ............... . • 
Eave you made a pplicat ion f or citize ns hip? ..•. ~ •••..•..••.• • .......•• 
Have you eve r had milit a r y serv i c e ? .••• ~ ..•.•......... • ••.••.• . .•.• 
If s o , where ? •••••••••••••••••••• J,.,,.-;-; ••• \';he n? ............ .. ... . ......... , • 
S i gna ture~~; ad..~: ..... 
Wi t ness • • 4.~ z~ . ·'""·~rc:.~_,,L-4::;;A..,~~ 
